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El Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (CITMA) es el organismo que 
tiene la misión de proponer y, una vez aprobada, dirigir y controlar la política del Estado 
y del Gobierno en las materias de ciencia, tecnología, innovación, medio ambiente y 
otras que se determine para contribuir al desarrollo sostenible de Cuba. 
En nuestro país, es el CITMA quien creó el Sistema de Certificación de las 
Publicaciones Seriadas Científico-Tecnológicas, con el objetivo de reconocer y certificar 
este tipo de publicaciones, atendiendo a una serie de requisitos que estas deben 
cumplir, avalados por la Resolución No. 59/2003. 
Dicha certificación acredita oficialmente a la revista (de cualquier área de la ciencia) en 
todo el territorio nacional, y le otorga su carácter científico-tecnológico de una 
publicación seriada; a la par que contribuye a su homologación internacional. Las 
publicaciones seriadas científico-tecnológicas que obtienen la certificación son 
publicadas anualmente en el Catálogo de Publicaciones Seriadas Cubanas y ya deben 
estar inscritas, con anterioridad, en el Registro Nacional de Publicaciones Seriadas 
(RNPS), adscrito a la dirección de Publicaciones Periódicas del Instituto Cubano del 
Libro. 
En este sentido, nuestra revista, ya con siete años de creada, con una salida 
ininterrumpida a la web y estando inscrita en el RNPS, logra ser certificada con la 
categoría de Publicación Seriada Científico-Tecnológica, con el código 2325820, el 
pasado 3 de diciembre de 2020, al cumplir con todas las particularidades exigidas. 
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Nuestro consejo editorial ha trabajado intensamente para cada uno de los logros 
obtenidos en la revista, sobre todo en el pasado año con el comienzo y trayectoria de la 
pandemia que aún nos sigue azotando. Nada ha impedido su salida cuatrimestral a la 
web, su postulación a la certificación por el CITMA, a la indexación en base de datos 
internacionales de impacto como ErihPlus, así como su inscripción en directorios 
académicas como REDIB, Latindex, LatinRev, y todo gracias al esfuerzo de su equipo 
editorial. 
Por tales motivos, una vez más les traemos a colación nuevas contribuciones 
pertenecientes a diferentes áreas de la ciencia, en diferentes tipologías de artículos 
científicos y en idioma inglés y español. Presentamos en este número una variedad de 
temas de gran interés para nuestros lectores, foráneos como nacionales, poniendo en 
sus manos los resultados del quehacer científico de diversos investigadores cubanos y 
de otros países. Las temáticas presentadas son: 
 Stabilization of biowaste through a natural dehydration process and the introduction of 
the biobin  
 Effect of two chemical pretreatments in the anaerobic hydrolysis of the rice straw  
 Profit or sustainability. Conflict between oil & gas economy and a sustainable future. 
 Acciones de la estrategia curricular: orientación profesional pedagógica. Impacto 
educativo. 
 Una mirada al epistolario martiano desde la comprensión textual  
 Agricultura familiar: un paso necesario hacia el logro de la seguridad alimentaria mundial  
 Compendio de precisiones sobre el proceso investigativo a la tesis de maestría 
en Supervisión Educativa 
  Muchas Gracias 
MSc. Laura María Pérez de Valdivia 
(Editora general de Márgenes) 
 
